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Karácsonyi élőkép 
irta: Jártas Róza 
S z i 11 : középen karácsonyfa, körülötte angyalkák kézfogva 
körbe járnak. A kulisszák mögül nagyon halkan kihallatszik a 
zene, pl. Mennyből az angyal, Dicsőség mennyben az Istennek... 
dallamára. Jobbról Hamupipőke galambokkal és a Királyfi, Pi-' 
roska és a Farkas, Argirus királyfi Tündérilonával stb. meseala-
kok élő alakjai. Felülről erős fény, fenyőgallyak, kék függönydísz, 
kékes-fehér világítás (kék villanykörtén.) 
A felolvasó a függöny előtt az alábbi K i n c s e k cimü cik-
ket olvassa, c i k k í r ó n e v é n e k b e j e l e n t é s é v e l . 
Hangulatkeltés. Olvasás után halk zene szól: „Stille Naclit... 
heilige Nacht..." a szin elülső közepén kis fiu vagy leányka sze-
gényes, kopott ruhácskában kis asztalkára tett s nyitott nagy 
meséskönyvre boruljon csukott szemmel. (Alszik.) 
K I N C S E K 
Irta Jártas Róza. 
Nemcsak a bányák mélyeiben rejtőznek káprázatos és meg-
fizethetetlen értékű kincsek: hanem a gyermeklelkek égi liszta 
és ragyogó mélységeiben is. 
Az az édesanya, aki m e s é l n i szokott gyermekeinek a napi 
munkák pihenő perceiben: az i g a z i é de s anya . Az: örökér-
tókü kincseket bányász... termel, kis gyermeke lelkének tilkos 
rejtekeiből. 
Az ilyen módon nevelt gyermek, ha felnőtt sorba jut, — zúg-
jon bár felette az élet vihara; tépheti is talán szivét az élet kesz-
tyütlen kemény keze: mindig megtalálja, — önmagában rejtve — 
azt a tiindérszigetet, ahol a fáradt lélek megpihenhet; — ha fá-
zik: melegedhet; — a kesergő kacaghat is; — a siránkozó: boldo-
gan mosolyodik e l . . . Hiszen feléje intenek, kacagnak, csilinigel-
nek: a gyermekkor színes, ragyogó, szivárványos meséinek alak-
jai. 
Óh, gyermekkor örömei! Boldog kacagástól muzsikáló gyer-
mekmesék! — Meseórák!... Meséskönyvek világa! 
Gyermekálmok bűbájos harangszava! Zsongjatok körül min-
den gyermekszobát! Ragyogjátok tele fénysugaraitokkal: a hó-
fehér kis lel kecskék édes álmait! 
Meséljenek az édes anyák! de a gyermeknevelők is, sokat, 
szépeket! — Gyujtsuk föl a mesevilág kis mécsét a gyermekek-
nek! Hadd repüljön a lelkük szárnya annak fénye mellett, — 
messze-messze — a szines mesék határnélküli határáig... 
Meséljünk sokat, szépeket, a gyermekeknek! — Hiszen tud-
juk mindnyájan, hogy legszebb, legkedvesebb emlékeinket: a gyer-
mekkorunkból. gyermek él mé nye i n kbő 1 szedegetjük elő, mint va-
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lamil csodás tündérbányáiból: a kincseket; amelyeknek fénye és 
értéke: a sirig velünk marad: — s gazdagítja szivünket. Az anya 
és g y e r m e k s z e r e t e t ö r ö kmécse : a mese, amely vala-
mikor édesanyánk puha meleg ajkairól csengett-bonigolt az al-
kony csendes óráiban... Ezért van az, hogy: Királyok,bölcs el-
mék, hősök, — Napóleonok, mind-mind: a gyermekkor meseszép 
virányaira, virágözönlben, napsugárban fürdő kicsiny völgyecskéi-
re néznek vissza... vágyai: ózva... Néznek... néznek... sóhaj-
tanak . . . ós lassan: könny permetez; a távol, eltűnt messzeség 
felé néző szemekből... És lehajlik, meghajol: a koronás fő . . . a 
bölcs elme... a büszke, vitézi sisakkal födött fej . . . A gyermek-
mesék arany pillangói pedig szállnak . . . libbennek messze... 
messze... 
F Ü G G Ö N Y . 
. . . Alszik a gyermek. Kezében nagy meséskönyvet szorongat. 
Az öreg meséskönyv alakjai megelevendnek — ós mosollyal, fény-
nyel — boldogsággal ragyognak feléje. Mert valóban, ime: a 
gyermekálom tündérsziget, csodaszép tündérkertté válik még ak-
kor is, habár az élet Szahara-sivatagján járjunk is . . . Ez az a 
hely, idő, — hova visszavágyunk: Mert a boldogság: a vágyunk! 
A Szorgalom Hamupipőkéje... Piroska bátorsága a gonosz 
farkassal... Jancsi ós Juliska lankadatlan hűséges testvéri szere-
tete . . . egymással, egymásért. 
A Vidámság mindig mosolygó, aranyszívű Törpéi... Csipke-
rózsika hűséges várakozása: az eljövendő Királyfira. 
Hófehérke... a tiszta lelkei: teljes boldogsága; lelkek, akik 
előbb megszenvedik s igy érdemlik, küzdik ki: b o l d o g s á g u -
kat . Mindezekből tevődik, s z ö v ő d i k össze é l e t ü n k . 
S ime, mindezek a szépségek: alázatos hittel borulnak az em-
]>eri nem örökboldogságának szimbóluma: a Karácsonyfa elé... 
K a r á c s o n y f a ! — E szóban, e gondolatban: benne él, benne 
ragyog, — benne lüktet minden elképzelhetetlen boldogság! Egy 
kis darab Mennyország a földön. Aknázza ki minden gyermek-
nevelő, édesanya, ezt a gyönyörökkel teljes kincset: a karácsony 
ö r ö m e i t, gyermeke lelkéből. 
Mert vannak kicsiny, egyszerű örömök az életünkben; de 
vannak királyian felséges örömök és ez: a karácsony öröme! 
Karácsonyfa illatos zöld je. . . >szines cukorkák, aranypiros 
almák, ezüstös diók.. . Kacagó gyermekarcok... imádság... zsol-
tár-ének mind, mind a Karácsony örömeinek gyöngyfüzérbe 
szedett drágaságai... K i r á l y i ö r ö m ö k : k i r á l y i h o m -
l o k o n . . . k i r á l y i s z i v e k b e n . . . 
Titkos vágyaink... legszebb álmaink v a l ó r a válása ! . . . 
És mikből szövődik, fonódik — össze: ez az elavulhatatlan 
gyöngyfüzér? 
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A jóság és szorgalom; e két ikertestvér: széppé teszi az éle-
tét még a Hamupipőkéknek is. 
A b á t o r s á g és v 1 <1 á m s á g ; — megszemélyes i tő i: a 
Törpék; szembenéznek a legnagyobb küzdelemmel is és játszva 
győzik le azt, minit egykor, Dávid Góliátot. 
A legsúlyosabb munkákat és kötelességszabta nehézségeket is 
megkönnyíti"— és szinte kicsinnyé törpiti: ha v i d á m a n és 
j ó s z á n d ó k k a l végezzük el azokat. 
A k i t a r t ó , l e l k i i s m e r e t e s m u n k á l k o d á s ; tö-
rekvés: kitűzött cé lunk e l é r é s é r c : még a százéves tövisek-
ből is rózsákat tud fakasztani. 
És az erős a k a r a t ú , munkás, hűséges Csipkerózsikákért 
biztosan eljönnek a várva várt királyfiak. 
A t i s z t a lelkek; a „Hófehérkék" mindig t e l j e s boldogsá-
got élveznek és sokkal több örömöt nyújt nekik az élet, épp azért, 
mert szerényebbek: a boldogságra törekvő igényeik... mint má-
soknak. És minden körülmények között, az élet napfényes olda-
lán, avagy borulatában megtalálják az ő örömüket... Kincskere-
ső bányász, aki: az élet és kötelességteljesítés mélységeiben min-
dig talál aranyat... És Hófehérke lesz és marad mindig a lelke . . . 
Méltósággal emelkedik ki a Meseképek sokaságaiból maga a 
Karácsonyfa. Az imádságos angyali énekeket muzsikáló Kará-
csonyfa! Ott ragyog és uralkodik, k i r á l y i h a t a l m á v a l : 
minden ember i , földi szépségen . . . jóságon... és boldogságun-
kon . . . 
Mert: minden erő, — szépség . . . boldogság . . . diadal és győ-
zelem, az Égből ered, — onnan forrásozik — és oda is törekszik 
vissza ! 
Éppen ezen elsorolt okoknál fogva: elmondhatjuk, hogy soh-
se lesz, — de nem is lehet egészen boldogtalan, ön zés né lkü-
l i b o l d o g t a l a n az : akinek gyermekkorát: a szivárványos 
karácsonyi örömök valamikor bearanyoztál:, — habár talán sze-
rény alakban iis. 
Sohasem csúszhat le a liecsület szintjéről, — sohse törheti 
le a bün és r o m l á s a n n a k a lelkét,— akinek: ha e gys ze r 
is, de v o l t a k k a r á c s o n y i ö r ö m e i . És valamikor elmerült 
hivő, tiszta lelke: a Csordapásztorok: végtelenül egyszerű, de épp 
oly páratlan szépségű dallamában. Valóban: az élet talizmánja a 
karácsony öröme. Mi, felnőttek tanuljunk: h i n n i , b ízni ' , a 
gyermekektől. 
Ámde másfelől, őrizzük, v é d j ü k is meg az ő hitüket é$ 
b e n n ü n k v a l ó b i z od a lm u k a l, minden sziivünksugallta 
eszközökkel. 
A fenséges cél érdekében, — hogy minél több és szebb kará-
csonyi örömet nyújthassunk a szegény gyermekeknek, — meg is 
tesz a magyar társadalom mindent. Egyesek, családok, társaság, 
mindenki a karácsony angyalainak munkatársaivá szegődik: a 
szeretet találékonyságával, önmegtagadással lesznek, — a gyei-
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melcekért —, a gyermeklélek örömeiért: a szeretel hőse i , különö-
sen az édesanyák. 
Ámde meg is kapják érte jutalmukat! Mert újra gyermekké 
ifjodiik a lelkük, megfürdík szivük, a gyermekek örömeinek nap-
sugarában. Azok a nemes lelkek pedig, hatványozott örömet él-
veznek, akik Jótékonyságukkal, fáradozással hozzájárulnak ah-
hoz, hogy a Gyermekmenhelyük és Óvodák sokszor névtelen kicsi-
nyeinek, részt juttatnak a saját örömeikből. Filléreikkel, mun-
kájukkal iparkodnak minél szebb és mar adandóid) o l t á r t emel-
ni, a karácsonyi örömnek, — más szegény gyermeke számára. 
Ők a boldogság és lelki örömök lámpagyújtogatók.. A nyomom-
ság és szegénység éjiszaká jában felragyogó csillagok . . . 
Áldjon meg minden ily nemes lelket benső lelki örömökkel az 
örökszeretet, a Kisded Jézus, aki azt mondá: 
„Bármit adtok is az én ne vembe p, a legkisebbnek is atyám-
fiai közül, nékem adjátok." 
Ennél nagyobb örömet és köszönetet senki más nem adhat. 
Ezzel a legszentebb módon meg van fizetve adományunk és fá-
radságunk. Elfeledtettük másokkal a szegénységet: Karácsonykor. 
Van-e ennél szebb, nemesebb öröm? Könnyet törülni... Kacajt 
fakasztani... fényt deríteni a sötétségben? M i n d e n j ó té-
k o n y s á g : a szeretet templomának örökmécse! 
Ragyogjon minél több ilyen örökmécs édes Hazánk minden 
kicsiny otthonában... 





Betlehemi szent tanya! 
Ti tartjátok öletekben: 
Földnek, Égnek Istenét! 
Bűnös lelkünk Megváltóját, 
Égi Atyánk szerelmét! 
Te — legelső — s legékesebb 
Szentségtartó : M á r i a i 
Te tudod, hogy a lelkűnkön 
Mennyi a bűn, — a hiba! 
Te szóli Hozzá, — legelőször, 
lézuskánkhoz, — Szüzanyánk! 
Ne gyötörje, ne kínozza 
Az ellenség: bus Hazánk! 
Te zokogd el, a sok özvegy 
S árva gyermek bánatát! 
Te, — Akinek szent szivét a 
Kín hét tőre járta á t . . . 
. . . Óh, ha drága ajkaiddal, 
Kis Jézuskánkhoz beszélsz; 
S istenanyai sziveddel: 
Nemzetünk pártjára kélsz, 
Hittel hisszük: hogy békére 
S szabadságra virradunk! 
S Neked: „Béke Királynéja" 
Hálás szivünk szerelmével hódolunk! 
Jártas Róza. 
